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Decreto 72/1966, de 20 de enero, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Contralmirante de la Marina portuguesa don Lau
rindo Henriques dos Santos.—Página 191.
Decreto 73/1966, de 20 de enero, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Comodoro de la Marina portuguesa don Fernando






O. M. 278/66 por la que se dispone pase destinado al
Centro Técnico de Armas Navales el Coronel de In
genieros de Armas Navales D. Juan de Dios Sarriá
Guerrero. Página 191.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 279/66 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Comandante de Máquinas don
Manuel Rodríguez Corbeira. Página 191.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.•
O. M. 280/66 (D) por la que se promueve al empleo de -
Subteniente Condestable al Brigada D. Hermenegildo
Artero Balástegui. Páginas 191 y 192.
Destinos.
O. M. 281/66 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en los destinos que se indican el perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona. Pá
gina 192.
O. M. 282/66 (D) por la que se dispone el embarco en
la fragata rápida «Furor» del Brigada Electrónico
D. Donato Sánchez Santos.----Página 192.
O. M. 283/66 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en los destinos que se indican los Bri
gadas Mecánicos que se mencionan.—Página 192.
O. M. 284/66 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los .destinos que se indican los Sargentos Fogoneros
que se reseñan.—Página 192.
Pase definitivo a servicios de tierra.
O. M. 285/66 (D) por la que se dispone quede única
mente para prestar servicios de tierra el Sargento Fo
gonero D. Juan Ramón Yor Roldán.—Página 192.
Retiros.
O. M. 286/66 (D) pior la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Sargento Fogonero D. Manuel
García Moreno.—Página 193.
O. M. 287/66 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Sargento Fogonero D. Eduardo
Moral() Vázquez.—Página 193.
. Licencias por enfermo.
0. M. 288/66 (D) por la que se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Vigía Mayor de primera don
Manuel Ruiz Ocaña.—Página 193.
MARINERIA
. Ascensos.
O. M. 289/66 (D) -por la que se promueve al empleo de
Sargento Fogonero al Cabo primero José García Vi
nadell.—Página 193.
Servicios de tierra.
O. M. 290/66 (D) por la que se dispone queden única
mente para prestar servicios de tierra los Cabos prime
ros Fogoneros que se citan.—Página 193.




O. M. 291/66 por la que se nombra Auxiliares Observa
dores a los Aspirantes que se relaciona.—Página 193.
•
Especialidcrdes.
O. M. 292/66 por la que se reconoce la Especialidad de
Administración y Contabilidad del Estado (A. C. E.)
al Coronél de Intervención D. Juan Luis Alvarez-Os
sorio y Bensusála.—Página 193.
Abono de equipo de vestuario al personal que efectúe cursos
en el Centro de Instrucción de Educación Física (C.I.E.F.)
O. M. 293/66 por la que se dispone que el personal de la
Armada que efectúe cursos como Alumno del Centro
de Instrucción de Educación Física tendrá derecho a
dicho abono.—Página 194.
Nombramiento de Presidente de la Junta de Educación Fí
,sica y Deportes de la Base Naval de Canarias.
O. M. 294/66 por la que se nombra Presidente de
dicha Junta al Capitán de Navío Jefe del Estado Ma




Nombramiento de Cabos Alumnos Especialistas.
O. M. 295/66 (D) por la que se promueve a Cabos Alum
nos de las diferentes Especialidades que se indican a
los Ayudantes Especialistas que se relacionan.—Pá
ginas 194 a 199.
Ayudantes Especialistas.—Bajas.
O. M. 296/66 (D) por la que se dispone causen baja
como Ayudantes Especialistas Mecánicos los que se
expresan.—Página 199.
Número 18
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 3 de enero de 1966 por la que se dispone el
cese del Teniente de Navío del Cuerpo General de la
Armada don Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo en
los Servicios Marítimos de la Guinea Ecuatorial.-
Página 199.
Resolución de la Dirección General de Plazas y Pro.
vincias Africanas por la Que se anuncia concurso para
la provisión de dos plazas de Tenientes, vacantes en
la Policía Territorial de la Provincia de Sahara.—pl.
gina 199.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 7 de di
ciemIre de 1965 por la -que se publica el señalamiento
de« haber pasivo concedido al Sargento Fogonero, re
tirado, D. José Montero Cabaña.--Página 200.
Otra de 9 de diciembre de 1965 por la que sc publica
relación de señalamiento de haberes pasivos concedi
dos al personal de la Armada que se cita.---Páginas 200
y 201.
Otra de 10 de diciembre de 1965 por la que se publica
el señalamiento de haber gasivo concedido al Auxiliar
segundo de la Armada D. Manuel Zaldívar Guzmán.
Página 201.
Pensiones.—Orden de 2 de diciembre de 1965 por la que
se publica relación de pensiones de guerra extraordi
narias actualizadas concedidas al personal civil que se
relaciona.—Páginas 201 y 202.
Otra de 6 de diciembre de 1965' por la que se publica
3
relación de pensiones de guerra extraordinarias actuali
zadas concedidas al personal civil que se reseña.—Pági•





DECRETO 72/1966, de 20 de enero, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, .al Contralmirante de" la Marina poi-tuguesa don Laurindo Henriquesdos Santos.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante de la Marina portuguesadon Laurindo Henriques dos Santos,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.





DECRETO 73/1966, de 20 de enero, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,con distintivo blanco, al Comodoro de la Marina portuguesa don Fernando Eduardo Pintode Ornelas e 17asconcelos.
En consideración a las circunstancias que concurren en el Comodoro de la Marina portuguesadon Fernando Eduardo Pinto de Ornelas e Vasconcelos,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
e
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de enero de
senta y seis.






Orden Ministerial núm. 278/66. — S(e disponeue el Coronel de Ingenieros de Armas Navales don
uan de Dios Sarriá Guerrero cese en la situación
ue le fué conferida por Orden Ministerial núme
) 559/64 (D. O. núm. 24) y pase destinado al Cen
.0 Técnico de Armas Navales.
Túmero 18. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 191.





Licencias. para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 279/66 (D). Conreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
mil novecientos se
FRANCISCO FRANCO
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicaciónde 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede licencia para contraer matrimonio con la sefio
rita María del Carmen González Bernal al Coman
dante de Máquinas D. Manuel Rodríguez Corbeirá.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 280/66 (D).—De conformidad con lo informado por kt junta Permanentedel Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por elServicio de Personal, se promueve al empleo deSubteniente Condestable al Brigada D. Hermenegildo Artero Balástegui, con antigüedad de 14 de
enero actual y efectos administrativos a partir de
Página 192. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número lk
la revista siguiente, quedando escalafonado a conti
ntiación del de su nuevo empleo D. Manuel Moreno
Martínez.




Orden Ministerial núm. 281/66 (D).—Se dis
pone que los 'Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinas y pasen a pres
tar sus servicios en los que al frente de cada uno de
ellos se, indican :
Subteniente Contramaestre D. Antonio Alvarez
Romay. — Colegio de Huérfanos de la Armada.
Forzoso.—(2).
•
Sargento primero Condestable D. Pascual Pala
zón Martínez.—Cuartel de Instrucción de Marine
ría del Departamento Marítimo de Cádiz.—Volun
tario.—(1) (2).
Sargento primero Condestable D. Juan Martín
Gallardo.—Corbeta Atrevida.—Forzoso.—(2).
Subteniente Torpedista D. Luis Capell Prieto.—
Plana Mayor del Mando Anfibiq.—Forzoso.
Sargento Radiotelegrafista D. José Barcia Berei
jo.—E. T. E. A.—Forzoso.—(2).
Sargento Radiotelegrafista D. José L. Otero Ba
rreiro.—E. T. E. A.—Forzoso.
Brigada Mecánico D. Ramón Piñeiro Allegue.,
Destructor O quendo.—Forzoso.—(2).
Sargento primero Mecánico D. Bienvenido Ba
llesteros Cañas.—Escuela Naval Militar. — Forzo
Sargento primero Mecánico D. Manuel Sueiras
Gómez.—Remolcador R. P.-30 (Tren Naval del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo).—Forzoso.—(2).
Sargento primero Escribiente D. Juan Prieto
Cunquero.—Estado Mayor de la Armada.—Volunta
rio.—(l) (2).
Sargento primero Escribiente D. Manuel García
Teijeiro.—Ramo de Armamentos del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo.—Voluntario.—(1) (2).
Sargento Sanitario D. Miguel Fernández Sego
via.—Arsenal de la Base Naval de 'Canarias. Vo
luntario.—(1) (2).
(1) A efectos de indemnización por traslado
de
residencia, se encuentran comprendidos en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
(2) No cesarán en los destinos que actualmente
desempeñan hasta que sean relevados.
-
Madrid, 18 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 282/66 (D). -Se
aprueba la determinación adoptada por el
Contral
mirante Jefe del Mando de Escoltas al disponer, conl
fecha 11 del presente mes, el cese en la fragata rápi.;
da Osado del Brigada Electrónico D. Donato Sán.1
chez Santos y su embarco en la fragata rápida Fif.
ror en la expresada fecha, con carácter voluntario,
Madrid, 18 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 283/66 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan, al finalizar la licencia ecuatorial que se en
cuentran disfrutando, pasen a prestar sus servicios
en los destinos que al frente de cada uno de ellos Se
indican:
Brigada Mecánico D. Rafael Muriel Cuenca, -
Dragaminas Júcar.—Forzoso.
Brigada Mecánico D. José Medraño Martínez,
Fragata rápida Temerario.--Forzoso.
Madrid, 18 de enero de 1966.
Excm,os. Sres. ...
NIETO
Orden •Ministerial núm. 284/66 (D).—Se dis«
pone que los Sargentos Fbgontros que se relacionan
cesen en sus actuales destinos. y pasen a les que al
frente de los mismos se indican:
Don Juan Fernández Basoa.—Departamento M.
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Baldomero Sabao Rodríguez.—Departamen.
to Marítimo de Cádiz.
Estos destinos se les confieren con barácter vo«
luntario.
Madrid, 18 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Pase definitivo a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 285/66 (D). De coa«
for'rnidad con lo informado por la Junta Superior dt
Sanidad de la Armada, y de acuerdo con lo deter.
minado en el artículo 124 del Reglamento Orgánico
de Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto
19 de febrero de 1954 (D. O. núrn..88), se dispont
que el Sargento Fogonero D. Juan Ramón Yor Ro1.
dán quede únicamente para prestar servicios dt
tierra.
Madrid, 18 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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,s Retiros.
Orden Ministerial núm. 286/66 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Manuel García
Moreno pase a la situación de "retirado" e.1 día
18 de julio de 1966 con el haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar, por
cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria
para ello.
Madrid, 18 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 287/66 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Eduardo Moro
ño Vázquez pase a la situación de "retirado" el día
17 de julio de 1966 con el haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar, por
cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria
para ello.




Orden Ministerial núm. 288/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, con lo informa
do por la Junta Superior de Sanidad de la Armada
y lo propuesto por el Servicio de Personal, se con
ceden dos meses de licencia por enfermo, para dis
frutar en Cartagena (Murcia), al Vigía Mayor de
primera D. Manuel Ruiz °caña, el.cual continuará
percibiendo sus haberes por la Habilitación de su ac
tual destino.






Orden Ministerial núm. 289/66 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, de conformidad con
los informes emitidos y acuerdo de la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero José
García Vinadell, que reúne las condiciones que fija
el artículo 1.° de la Ley de 10 de diciembre de 1991
(D. 0. núm. 287), confiriéndosele la antigüedad de
20 de diciembre de 1965 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente.




• Servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 290/66 (D).—De con
formidad con l'o informado por el Servicio de Sa
nidad y lo dispuesto en la norma 27 del capítulo II
de la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
(D. O. núm. 142), se dispone que los Cabos prime
ros Fogoneros Emilio Yáñez Díaz y José Calvo Ca
sal queden únicamente para prestar servicios de
tierra.
Madrid, 18 de enero ere 1966.






Orden Ministerial núm. 291/66. Por haber
terminado con aprovechamiento los estudios que se
ñala el artículo 46 del Reglamento del Instituto y
Observatorio de Marina, y haber sido declarados
"aptos" para el desempeño de su cometido, se nom
bra Auxiliares Observadores, con antigüedad a to
dos los efecto's de 15 de los corrientes, a los Aspi
rantes siguientes:
Don José Luis Muiños Haro.
Don Antonia Salazar de la Cruz.
Don Isaac Vitini Díez.
Don Pedro Pérez Serrano.
Don Francisco Gómez Armario.
Don Francisco Gutiérrez Macías.
Don Ramón Rodríguez Villamil y de Dolarea.
Don Juan B. Fernández Martínez.
Don Manuel Esparragosa Romero.
Don Francisco Parra Cabeza.
Don Fermín J. Pagán Navarro.





Orden Ministerial núm. 292/66.—Corno resul
tado de expediente incoado al efecto, vengo en reco
nocer la Especialidad de Administración y Contabi
lidad del Estado (A. C. E.), qreada por Orden Mi
nisterial número 3.629/59, de 2 de diciembre de
1959 (D. O. núm. 277), al Coronel de Intervención
D. Juan Luis Alvarez-Ossorio y Bensusán.
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Abono de equipo de vestuario alperS'onal que efectúe
11110 /, T .•
air
• • ••-• • ■
ni, u at: insrnICC1011 ae Eauearion
Física (C. I. E. F.)
Orden Ministerial núm. 293/66.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, y de conformidad con
lo informado por la Jefatura de los Servicios de In
tendencia de este -1\Iinisterio, se dispone;
1.° Que el personal de 1,a Armada que efectúe
cursos como Alumno del Centro de Instrucción de
Educación Física (C. I. E. F.) tendrá derecho al
abono del importe del equipo de vestuario reglamen
tario que tenga señalado dioho Centro y entregue al
Alumno.
2.0 El importe representado por el oportuno car
go que pase el citado Centro a la Jefatura de los
Servicios de Intendencia, en unión de la Orden Mi
nisterial de nombramiento para el curso, servirá de
justificante para la correspondiente liquidación, que
afectará al capítulo 3.°, artículo 2.°, grupo 4•°, con
cepto 1.° del vigente Presupuesto.
Madrid, 18 de enero de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Nombramiento de Presidente de la junta de Educa
,ción Tísica y Deportes de la Base Naval de Canarias.
Orden Ministerial núm. 294/66.—A propuesLa
de la Junta Central de Educación Física y Deportes,
se nombra Presidente de la Junta de Educación Fí
sica y Deportes de la Base Naval de Canarias, a
partir del 30 de diciembre de 1965, al Capitán de
Navío jefe del Estado Mayor de dicha Base don
Luis Arévalo Pelluz, en sustitución del Jefe de igual
empleo D. Luis Izquierdo Sancho, que hasta esa
fecha venía desempeñándolo.






Nombramiento de Cabos Alumnos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 295/66 (D). — A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y con arreglo
a lo establecido en el punto 1.° de la Ley núme
ro 145/64, de fecha 16 de diciembre de 1964 (DIA
RIO OFICIAL núm. 287), se promueve a Cabos Alum
nos de las diferentes Especialidades que se indi
can, con antigüedad de 20 de diciembre de 1965,
a los Ayudantes Especialistas que a continuación se
relacionan.




RELACIÓN QUE SE CITA.
MANIOBRA
Antonio Sánchez Barreiro.
José M. García Castro.
Francisco Férez Vigueras.
José Fontanilla Sequeiro. .
Francisco Pérez Castillo.
Constantino Vizoso Amado.

























José Juan Villar Pita.
Carlos López Ruiz.
Juan Richarte Foncubierta.










José Zaplana de Miras.
Luis Arroyo Domínguez.
MECANICA
Luis de la Viuda Polo.
Juan García Ríos.
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Inocente Sánchez Fernández.
_Javier T. Calvo Iglesias.
Arturo Loureda Veiga.
Francisco Contreras López.




Antonio Lebrero Marchante. -
Alfonso Pujales Frade.































José L. Picos Santiago.
José María García Vázquez.
José M. Galván Martínez.
Andrés Castro Fernández.
Juan A. Alonso Cabrera.
Salvador Martí de la Fuente.
Leonardo Olivares Gallego.








Antonio Martos Moya.Francisco Romero López.Andrés Muñoz Gómez.
José R. Gómez Iglesias.Alfredo Torres Fernández.
José M. Galindo Asín.
Antonio Inglada Cremados.









José M. Castro Figueroa.
Antonio Ramírez Gómez.
José I. Mucientes del Campo.•
José L. Rodríguez Beceiro.






Juan A. Sánchez García.
Francisco del Castillo Vivó.
José J. Martínez Lamas.
















Elpidio del Olmo Aparicio.
Pedro N. Texeiras
Gerardo Martínez Cardona.
José A. Gil Alvar.
Allanuel A. Fernández Rodríguez.
José C. Obeso de Cabo.
Miguel jurado García.
José Luis López Portela.
Emilio Martínez Suárez.
•




José L. Olaso López.
Juan P. Martínez Oca.
Roberto Rey García.









José A. González Caldas.
Andrés Rodríguez Paz.
Fernando R. Cuesta Iglesias.
Manuel Pérez Torrente.
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Manuel Seoane Díaz.
José A.. Muñoz Castro.
Gabriel Escobar Ruiz.




Ricardo de Castro Cachaza.
José Marcos Verdú.






Víctor M. Miranda Méndez.
Pedro Pérez Rodríguez.





Manuel M. Pupido Trigueros.







Andrés A. García Vergara.
Juan J. arreiro Grimaldos.
Pedro López Arroyo.
José García Camba.
Juan M. Aliaga Rodes.









Juan A. Blázquez Fuente.
Alfredo Pérez Varela.
Manuel de Cal Agras.




José F. Mesías Ledo.
Manuel Santiaga Loira.






José L. Fraga Muiños.
Manuel Camba Oreona.
Jesús M. Castro Porras.
Juan F. Benítez Sánchez.
ELECTRICISTAS
Francisco Javier Arca Iglesias.
























Cipriano Manuel Barros Montero.
Casiano Nieto Landín.
Esteban Hernando Chicote.






José Manuel Rodríguez Blanco.
Miguel Albarrán Borja.
Luis García Jiménez.
Juan Luis Bouza Fernández.
José Luis Fernández Martínez.








José Manuel Escalona Vilar.
Fosé Luis Elexpuru Díaz.









Alberto Vicente Terol Pagán.
Gregorio Perogordo Higueras.
Emilio Verdejo Díaz.
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Jesús Andrés Nicolás.
'Angel Armindo Martínez Sobrino.
Antonio Paz Pedrosa.
Juan José Molinero Segura.
Enrique Juan Villa.
Emilio T. de la Casa Rivas.
"fosé Luis González Valiente.
'José María Morón Díaz.
'Manuel Ayuso Hernández.
José Ramón Segura Fernández.












Víctor Manuel Fernández González.
Rafael Martínez Jiménez.
Juan Antonio Padrajo Miera.
fulio Isla del Barrio.
'Carlos Tejedor Tardón.
José Maestre Manero.
Juan José Merino Collar.
José Julián Pastor Olivas.
Cesáreo Orduña Rodríguez.
José Ignacio Lago Castro.





Fernando Manuel García Varela.
Pedro Rubio Martín.
Juan Antonia Gabella Sánchez.
Angel Luis Silva Playa.
Emilio Acuña Baamonde.




José Manuel Alonso López.
Rafael Pérez Rando.
Juan Fernández Vázquez.






Manuel Lizán Jiménez. •
Antonio Cáceres Martínez.
Alberto Vizoso Vico.
José María Sambucety Piris.
Antonio Quiroga Carrasco.





Manuel Angel Puente Vázquez.
Fernando Jiménez Pérez.
Manuel Con Chopo.
Francisco J. Formoso *Van
Juan Antonio Hernández García.
Cristóbal González Sánchez.
Francisco Pardillo Baile.





Enrique F. J. Alonso Rubio.
Tomás Soriano Morellón.
Francisco Pedrero del Estal.
José Juan Gutiérrez Torres.
Manuel Vicente Sánchez Rodríguez.
José Luis Tremps Millas.
Francisco Costa González.







Francisco Esteban Muñoz Villajos-.
Edmundo• Caro Hernández.
Francisco Rodríguez García.







Juan José González Albarranch.
Antonio Martín Fernández.
Jaime Linares Sánchez.
Francisco Javier Cabezas Morales.
Ildefonso Marcos Delgado.
Santiago Bello Vázquez.
Fernando Gregorio Romero Corzo.
Julio Pardo Pérez.
José Antonia Martínez Solana.
Jaime 'turbe Guardiola.
Manuel de Ossorno Almécija.
Jesús 'Calderón Fernández.
Miguel Fraire Rubio.




José Ríus Rodríguez. -
Pedro Luis Rodríguez Pérez.






Rafael Angel Sendón García.
José anuel Pificiro Suárez.
José Luis Fano Silva.
•
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Sergio Barrera García.
José Eladio Soler Cánovas.
José Antonio Martínez Gamero.




Manuel Enrique Martínez Van-Baumberghen..Francisco Sevilla García. •
F.ernando González García.
José María Sandoval Díez.
José Alberto González Sugasaga.
Luis Ignacio Criado Bailón.
José Francisco Rodríguez Madra.
Telesforo Rafael Pérez Jiménez.
Jesús Rubio García.
José Manuel González García.
José María Prieto del Pozo.
ESCRIBIENTES
José A. López Carnicer.
Pedro Souto González.
José L. Rodríguez Juan.
Francisco Pitarch Paños.
Roberto Martínez García.
















Francisco J. García Yuste.






















Carlos M. Nieto García.






José R. Plazas Velasco.
José M. López Lombao.
SONARISTAS









José I. Drago Carro.
José Díez Ramos.
Antonio Lafuente Carrasco.
José Luis Muelas Cayuela.
'Salvador Martínez Vizcaíno.
José A. Torrijano Gallego.
José Moreno Pujolas.
Juan V. Rico Villa-señor.
Jorge R. Maltraña Aneiros.
Javier Barriere Formentín.
Jesús J. Bernárdez Solla.
ARTILLEROS
Número a




Luis María Colá Palau.
Emilio Pérez Calzada.





José A. López Garrido.
José Bustamante Piñero.
Juan José Rincón Carreter.
Domingo Forné Godine.
Alfonso Mota de la Flor.
José Montero Alcalde.
Félix Maya Quirós.
Francisco de Borja Soto Carmona.
Angel Yuste Gámez.
Antonio González Pérez.
















Orden Ministerial núm. 296/66 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Direc
ción de la Escuela de Mecánicos, de acuerdo con lo
informado por esta Jefatura de Instrucción y con
arreglo a lo dispuesto en la norma '30 de la Orden
Ministerial número 4.476/63 (ID. O. núm. 243), cau
san baja como Ayudantes Especialistas Mecánicos
Carlos Tre Cebrián, Pedro Cerezuela García, Fer
nando Monleón Vidal y José C. Rodríguez Alegría,
los cuales deberán continuar al servicio de la Arma
da como Marineros de segunda hasta dejar extin
guido el compromiso adquirido.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 3 de encro de 1966 por la que se
dispone el cese del Teniente de Navío del
Cuerpo General de la Armada don Gon
zalo Rodríguez Martín-Granizo en. los Ser
vicios Marítimlos de la Guinea Ecuatorial.
Ilmo. Sr.: Accediendo a la petición formulada por
el Teniente de Navío del Cuerpo General de la Ar
mada don Gonzalo Rodríguez Martín-Granizo, esta
Presidencia del Gobierno, de conformidad con la
Tropuesta de V. I. y en uso de las facultades con
,feridas ,por las disposiciones legales vigentes, ha
tenido a bien disponer su cese en los Servicios Ma
rítimos de la Guinea Ecuatorial, con efectividad del
día 14 del próximo
•
mes de febrero, siguiente al en
que cumple la licencia reglamentaria que le fué con
cedida.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
fectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 3 de enero de 1966.
•
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Plazas y Provincias
Africanas.
.
(Del B, O. del Estado ntím, 17, pág. 685.)
RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas por la que se
anuncia concurso para la provisión cle dos
plazas de Tenientes, vacantes en la Policía
Territorial de tia Provincia de,Sahara
Vacantes en la Policía Territorial de la Provincia
de Sahara dos plazas de Teniente, se anuncia su pro
visión a concurso entre los de dicho empleo, proce
dentes de las Armas generales (E. A.) grupo "Mando
de Armas", de. los tres Ejércitos y de la Guardia
Civil, que no hayan cumplido treinta y cinco arios el
día en que termine el plazo de presentación de instan
cias, en el caso de que hayan de ser destinados por pri
mera vez a aquella Administración Provincial.
Cada una de dichas vacantes está dotada en el pre
supuesto de -la Provincia con los emolumentos glo
bales de 147.500 pesetas anuales; las gratificaciones
personales que tengail reconocidas, incrementados los
trienios en el 150 por 100 de residencia, masita do
ble, la indemnización familiar que le corresponda y
dos pagas extraordisarias al año del sueldo base.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y número de hijos, si los hubiere,
deberán dirigire al excelentísimo señor Pirector Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas (Presidencia
del Gobierno) por. conducto del Departamento de que
dependan, siendo el plazó. de admisión de las mismas
el de veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, debiendo ir acompañadas
de la siguiente documentación:
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposicio
nes para la redacción de hojas de servicios, ajustadas
al modelo publicado por Orden de 25 de marzo de
1961 (D. O. núm. 73) e informe del PrImer jefe del
Cuerpo o Unidad a que pertenezca el solicitante.
I)) Certificado acreditativo de no padecer lesiones
de tipo tuberculosa-de carácter evolutivo, sean o no
bacilíferas, así como de no presentar desviación acen
tuada de la normalidad psíquica de tipo caracterioló
gico o temperamental.
c) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, en su
caso, la obligación de desempeñar el destino por una
campaña mínima de 'veinte meses ininterrumpidos,
transcurridas los cuales tendrá derecho el interesado
a cuatro meses de licencia reglamentaria en la forma
que determinan las disposiciones vigentes percibien
do íntegramente sus emolumentos. .
Los gastos de viaje de incorporación y regreso, así
corno los de las licencias reglamentarias, serán por
¿tienta ‘del Estado para los Oficiales y sus familiares,
con sujeción a las disposiciones legales vigentes.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremen
te lds méritos y circunstancias que concurran en los
solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumplati las condiciones exigidas, o de
clarar desierto el concurso si lo estima conveniente.
Madrid, 4 de enero de 1966.—E1 Director General,
José IYaz de Villegas.—Conforme : Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado lití•. 16, pág. 635.)
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Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes Pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 7 de diciembre de 1965. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Fogonero, retirado, D. José Montero
Cabañas: 2.321,51 pesetas mensuales desde el día
1 de enero 'de 1962.—Desde el día 1 de abril de 1964
lo percibirá en la cuantía de 2.901,88 pesetas men
suales, una vez incrementado al "mismo el 25 por
100, con arreglo a la Ley número 1 de, 1964.—Des
de el día 1 de enero de 1965 : Haber pasivo mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82 de 1961 : 2.338,74 pesetas.—Haber pasivo que
debe percibir una vez incrementado al anterior el
50 por 100 por aplicación de la Le-.-r número 1 de
1964: 3.508,11 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación -de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(a) (f) (j).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificacióri, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado,. cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las cantiT
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(f) 'Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
(j) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
Teniente.
Madrid, 7 de diciembre de 1965. El General St,
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 8, pág. 171.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimiel
to a lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases P.
sivas del Esta*, se publica a continuación relacil
de señalamiento de haberes pasivos conc4
dos en virtud de las fácultades conferidas a este
Consejo Supremo de justicia Militar por. Leyes dr
13 de enero de 1904, 5 de septiembre de DI
(D. • O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Auto
ridades competentes se dé cumplimiento a lo dis.
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 9 de_ diciembre de 1965. El General Se.
Cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., -retirada
D. José Gil Peña : 3.651,24 pesetas mensuales des.
de el día I de enero de 1962.—Desde el día lde
abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de 4.1-,01
pesetas mensuales, una vez incrementado al mismo
el 25 por 100, con arreglo a la Ley número 1 de
1964.—Desde el día 1 de enero de _1965 lo percibí.
rá en la cuantía de 5.476,86 pesetas mensuales, a
vez incrementado al háb-er pasivo el 50 por 100, coil
arreglo a la Ley número 1 de 1964, a percibir pol
la Delegación de Hacienda de iCádiz.—Reside
San Fernando.—(a) (c) (g).
Músico de primera de la Armada, retirado, do'l
Rafael Márque Galindo : 3.692,50 pesetas mensa
les desde el día 1 de enero de 1962.—Desde el dít
1 de abril de 1964 lo percibirá en la cuantía de
4.615,62 pesetas mensuales, una vez incrementado
mismo el 25 por 100, con arreglo a la Ley núme.
ro 1 de 1964.—Desde el día 1 de nero de 1965
percibirá en la cuantía de 5.538,75 pesetas mensu.
les, una vez incrementado al haber pasivo el 50pot
•100, con arreglo a la Ley número 1 de 1964, a peí.
cibir por la Delegación de Haciena de Cádiz. Resi.
de en Cádiz.—(a) (c) (g).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
rialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la pm.
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglarleh1.
to para aplicación del vigente Estatuto de las
Clasd
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
rialamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bol,
fin Oficial del Estado núm. 363), recurso conte
so-administrativo, previo el de reposición, que, co
trámite inexcusable debe formular ante este Conse
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo
de
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mes; a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación,
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(ú Le ha sido aplicado el' sueldo regulador *de
Capitán.
Madrid, 9 de diciembre de 19:65.—E1 General Se
..
cretario, liffmuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 8, pág. 173.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes. pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé- cumplimiento a lo dispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 10 de diciembre de 1965. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Auxiliar segundo A. de la Armada, separado, don
Manuel Zaldívar Guzmán : 682,47 pesetas mensuales
desde el día 1 de marzo de 1960, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en Cá
diz.—Fecha de la Orden de retiro : 24 de septiembre
de 1941 (D. O. M. núm. 221).—(q).
Al hacer a cada interesado la notificación de u se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicacIón del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deber-á., al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 366), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
Ol■
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haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
-
(q) -Este señalamiento de haber pasivo • le repone
del que fué suspendido en el año 1947 y se le fija al
amparo de la Ley 193/1964, con arreglo a la Ley
de 13 de diciembre de 1943; y la fecha de arranque,
con arreglo al artículo 25 de la Ley de Contabilidad
del .Estado. Lo percibirá hasta fin de diciembre de
1960 ; desde 1 de enero de 1961 a fin de marzo de
1964 esta pensión se eleva a 750 pesetas mensuales,
por Ley de 22 de diciembre de 1960 (D. O.núm ro292) ; desde 1 de abril de 1964 a fin de diciembre
de 1964 percibirá la cantidad, también mensual, de,
937,50 pesetas, por incremento del 25 por 100, Ley
número 1/1964; desde 1 de enero de 1965, y por apli
cación de la Ley 82/1961, este haber pasivo se eleva
a 1.850,62 pesetas mensuales, pero percibirá la can
tidad, también mensual, de 2.775,93 pesetas, por au
mento del 50 por 100, Leyes 1/1964 y 82/1961.
Madrid, 10 de diciembre de 1965.—El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 13, pág. 300.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. húm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 2 de diciembre de 1965. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
Leves númer<ois 82, de 23 de diciembre de 1961 ("Bo
let'i'n Oficial del Estado" m'oil.. 310), y 1 de 1964
(D. O. núm. 100).
-RELACIÓN QUE SE CITA.
Cáliz. aría Dolores Giménez Muro,i *diz. M
viuda del Capitán de Fragata D. Alfonso Morante
Sancho.—Pensión mensual que le corresponde por
aplicación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961 : 5.058,33 pesetas.—Aumento del 50 por 100
por Ley número 1 de 1964: 2.529,16 pesetas mensua
les.—Total : 7.587,49 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día: 1 de enero de 1965.—Reside en Algeciras (Cá
diz).—(2).
•4
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Barcelona.—Doña Dolores de Fontcuberta Pas
cual, viuda del Capitán de Fragata D. Antonio de
.A.guilera Pardo de Donlebún.Pensión mensual que
le corresponde por aplicación de la Ley número 82,de 23 (le diciembre de 1961: 4.863,88 pesetas.—Au
mento del 50 por 100 por.Ley número 1 de 1964:
2.431,94 pesetas mensuales.—Total : 7.295,82 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 1 de enero de 1965.—Resi
de én Barcelona.—(2).
Granada.—Doña Amelia Benítez Calmaestra, viu
da del Comandante Médico de la Armada D. Atito-:
nio Ramos Martínez.—Pensión mensual que le co
rresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961: 4.084,72 pesetas.—Aumen
to del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964: pese
tas 2.042,36 mensuales. — Total : 6.127,08 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Granada desde el día 1 de enero de 1965.—Reside
en Granada.—(2).
La Coruña.—Doña María del Carmen Galdo
Agras, -viudá del Tercer Maquinista D. Pascual Ba
rragán Ruiz.—Pensión mensual que le corresponde
por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
ciembre de 1961: 2.391.44 pesetas.—Aumento del 50
por 100 por Ley número 1 de 1964: 1:197,22 pese
tas mensuales.—Total : 3.591,66 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en El
Ferrol del' Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruria.—Doña Concepción Ameneiros Fer
nández, huérfana del Auxiliar primero de la Arma- .
da D. José Ameneiros Rodrígliez.—Pensión mensual
que le corresponde por aplicación de la Ley núme
ro 82, de 23 de diciembre de 1961 : 2.460,41 pesetas.
Aumento del 50 por 100 por Ley número 1 de 1964:
1.230,20 pesetas mensuales.—Total : 3.690,61 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferról del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1965.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el Irtículo 42 del Reglamento para aplicación
del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de
berá al propio tiempo advertirles que si se consideran
perjudic.2dos en su señalamiento pueden interponer,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-administrativo, previo el de reposi
ción que, como trámite inexcusable, deben formular
ante este Consejo Supremo'de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de aquella notificación y por conducto de la Autori
dad que la haya practicado, cuya Autoridad deberá
informarlo, .cotsignando la fecha de la repetida no
tificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que percibi
rá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha
que se indica en la relación y en la actual cuantía,
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previa liquidación y deducción de las cantidades percibidas por el anterior señalamiento, el cual, quedaráanulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 2 de diciembre de 1965.—El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 10, pág. 25.
dices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigenteEstatuto de Clases Pasivas del Estado, se publicaz
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), )número 1 de 1964 ;(D. 0. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 1.5), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 194C
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 dei referido Reglamento.
Madrid, 6 de diciembre de 1965.—E1 General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82, de 23 de diciembre de 1961 ("Bo
letín Oficial del Estado" núm. 310), y 1 de 1964
(D. O. núm.. 100).
Murcia.— Doña Luisa y doña Josefa Rodríguez
Rodríguez Torres, huérfanas del teniente Corone:
de Tníantería de Marina D. José María Rodríguez \
Patudo de la Rosa.—Pensión mensual que les corres
ponde por aplicación de la Ley número 82, de 23 de
diciembre de 1961, : 6.380,551 pesetas.—Aumento del
50 por 100 por Ley número 1 de 1964 : 3.190,27 pe
setas.—Total : 9.570,82 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de enero de 1965.—Residen en Cartagena
(Murcia).—(2).
Zaragoza.—Doña Juana Urruti Marco, viuda de:
Capitán de Fragata D. Cayetano Rivera Alrnagro.–
Pensión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961:
4.S63,88 pesetas.—Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964 : 2.431,94 pesetas mensuales.–
Total : 7.295,82 pesetas mensuales, a percibir por 1a
Delegación' de Hacienda de Zaragoza desde el día 1
de enero de 1965.—Reside en Zaragoza.—(2).
Madrid.—Doña María del Pilar Rivera Chacón,,
viuda del Capitán de Fragata D. José Fernández'
Pery.—Pensión mensual que le corresponde porapli.
cación de la Ley número 82, de 23 de diciembre
de 1961: 4.863,88 pesetas.—Aumento del 50 por lOG
por Ley número 1 de 1964: 2.431,94 pesetas mensua
les.—Total : 7.295,82 pesetas mensuales, a percibir
Número 18.
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•
r la Dirección General de la Deuda y Clases Pasi- -
as desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en Ma
drid.---(2).
Guipúzcoa. —. Doña María de los Angeles Pardo
Ibáñez, viuda del Capitán de Corbeta D. Jesús Es
cudero Arévalo.—Pensión mensual que le correspon
de por aplicación de la Ley número 82, de 23 de di
lembre de 1961: 4.279,16 pesetas.—Auniento del 50
or 100 por Ley número 1 de 1964 : • 2.139,5,8 pesetas
iensuales. — Total': 6.418,74 pesetas mensuales, a
rcibir por la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa
desde el día 1 de enero de 1965.—Reside en Irún
(Guipúzcoa).—(2).
Cádiz.—Doña Natalia Larios 57 Fernández de Vi
lavicencio, viuda del Capitán de Corbeta D. Fernan
o Fernández. de Córdoba y Mariategui.—Pensión
iensual que le corresponde por aplicación de la Ley
limero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 4.181,94 pe
etas. Aumento del 50 por 100 por Ley número 1
e 1964: 2.090,97 pesetas mensuales.—Total :. pese
as 6.272,91 mensuales, a percibir por. la Delegación
e Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero de 1965.
eside en Cádiz.—(2).
Madrid.—Ddña Ramona Malvárez Niebla, viuda
el Maestro de Marinería, Brigada, D. Pedro Reyómez.—Pensión mensual que le corresponde porplicación de la Ley número 82, de 23 de disciembre
e 1961: 2.363,19 pesetas.—Aumento del 50 por 100
,
or Ley número 1 de 1964: 1.181,59 pesetas men


























hacer a cada interesado la notificación de su
aliento, la Autoridad que la Dractique, conpreviene el artículo 42 del Reglamento paración del vigente Estatuto de Clases Pasivas dél
o, deberá, al propio tiempo, advertirle que, siisidera perjudicado en su señalamiento, puede
oner, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27:iembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
,o contencioso-administrativo, previo el de re5n, que, como trámite inexcusable, debe formu
ite este Consejo Supremo de Justicia Militar
) del plazo de un mes, a contar desde el día si
c al de aquella notificación y por conducto detoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
informarlo, consignando la fecha de la repeotificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
Se hace el presente señalamiento, que percimiel:di-as conserven la aptitud legal, desde la
irle se indica en la relación y en la actual cuanevia liquidación y deducción de las cantidadesdas por el anterior señalamiento, el cual quetitilado a partir de la referida fecha.
rid, 6 de diciembre de 1965. El General Se
), Manuel Bazán Buitrago.
(Dell)• O. del Ejército 1*-1úni. 10, ixíginapéndices.)
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(22)Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa y Juez instructor del
expediente número 875 de 1965, instruido porpérdida del nombramiento de Segundo Motorista
Naval y Libreta de Inscripción Marítima de Hi
pólito de la Fuente Fuente,
Hago saber : Que en dicho expediente, por de
creto de la Superior Autofidad del Departamentode fecha 24 de agosto de 1965, ha quedado nulo ysin valor el mencionado documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que, poseyéndolo, no hagaentrega del mismo a. la Autoridad de Marina.
Bilbao, 11 de enero de 1966.--E1 'Capitán deCorbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
.(23)Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante.Infantería de Marina, juez instructor del expecliente instruido por pérdida del nombramiento
de Patrón de Bajura de Segundo Cacabelos So
moza,
Hago 'saber : Que por decreto de la Superior Autoridad judicial del Departamento ha •sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía,. 11 de enero de 1966.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, E/oyRodrígue, Rodríguez.
(24)Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante deInfantería de Marina, Juez instructor del expediente instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval de Manuel Piñeiro Piñeiro,
Hago constar : Que por decreto de la SuperiorAutoridad judicial del Departamento han sido declarados nulos dichos documentos ; incurriendo enresponsabilidad el que haga uso de los mismos.
Villagarcía, 11 de enero de 1966.—El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, ElovRodríguez Rodríguez.
(25)Don Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infanteríade Marina, juez instructor del expediente núme
ro 1.25,5 de 1965, instruido por pérdida de la *Libreta de Inscripción Marítima de Antonio VilarEmbude, e
Hago constar : Que por decreto auditoriado de laSuperior Autoridad de este Departamento Marítimo,de fecha 27 de noviembre último, ha sido declarado
•
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justificado el extravío del documento de referencia,
quedando nulo y sin valor el mismo ; por lo -que in
curre en responsabilidad la persona que poseyéndolo
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 12 de enero de 1966.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Daml Iglesia.•
(26)
Don José Antonio Borrego Gutiérrez, Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor del expe
diente número 246 de 1%5, instruido por extra
vío de, la Cartilla Naval Militar del inscripto del
Trozo de Huelva Carlos de Osses Sánchez,
Hago saber : Que por decreto auctitoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, de 21 de diciembre del pasado ario, se declara
nulo y sin valor dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Sevilla a los ocho días del mes de enero
de mil novecientos sesenta y seis.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor,' José Antonio
Borrego Gutiérrez.
(27)
Don M'anuel Lago Delgado, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de San Esteban de Pra-via
y Juez instructor del expediente número 1.430
de 1965, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
Roque Abarguez Dávila, folio 7 de 1941,
Hago saber: Que por decreto auditoriado, de fe
cha 31 de diciembre de 1965, del Excmo. Sr. Almi
rante, Capitán General de este Departamento Marí
•
Número I
timo, se dechra nulo y sin valor alguno el aludi
documento; incurriendo eri responsabilidad la
na que lo posea y no haga .,entrega del mismo a
Autoridades de Marina.
San Esteban de Pravia, 10 de enero de 1966.
Teniente dp Navío, Juez instructor, Manuel Lago,
Don Miguel Montariez Sánchez, Comandante de
fantería de Marina, Juez instructor del expediel
número 194 de 1965, instruido por extravío dell
Libreta de Navegación del inscripto de Marirg
José Olvera Moya,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de 11
Superior Autoridad del Departamento Marítimo dt
Cádiz, se declara nulo y sin valor dicho documento:I
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po.I
sea y na haga entrega del mismo a las Autoridad
de Marina.
Melilla, 7 de enero de 1966.—El Comandante, Je
instructor, Miguel Montaiíez Sánchez.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Comandante de ID
fantería de Marina, Juez instructor de expedien
instruido por pérdida del Nombramiento de Patrót
de Pesca de la Ría de Arosa de José Agra
nández,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, ha sido declara
qulo y sin valor dicho documento; incurriendo e
responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 3 de enero de 1966.—E1 Comandan
juez instructor, Eloy Rodríguez Rodríguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
